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1^ • s | • ««• • 1^ ) i» uRiftrtfljr ti»liPilNit«A tirtf HM 
9»m mA glirlAff Aiff^ffnt «iiXa»9 %• ^  uii £t iat«p«etiiii 
r««ait» fir* •litftiiwi «bi«li «r* in Msfvrnilr witis «te r««ttXtti 
Xii olM#t*r 91 tilt ai9lrl^ti«a 9f tl» t^iir* t f tl» 
iittiyM* %»t(MMii ft rftftlMi fftiKi ftai ft fIxftA ^%m ta fta 
a« i i tmiwi l w i t tflMrft «kia HM t«» fftiatt l i t ( i ) mm 
^m mmfm% ftf aMlft tylarft AIII ( i i ) ftii %lm *mtm% ia tiMi 
C i n ) 
tl»tttt»ii» HUM ttst ttatlBltfis tarn 9Xm |ir«p«tti, 
ik-eiiMiii«l«aiil i«it 9&lKr» 1^11 ( i ) tlMr tn» pelfttt 11* vn 
9iiol« m^fmm gmi (U> ib» 1 ^ pcisis l l» in pesttli* 
aUtritaMd pr.3w^tuii.tty to «5{ tej ) , t « r . k i . 
nmctMii mines mwA ( i t ) st'oivet t f t ( ^ S) I»«I»IBI v«lti90 
in lnl«9«nltjit 9ftiipl«a 4^«li urtviiig lipoii i> pefe&fttl^ fi 
fafl«r« Urn tm •UUm im Uim m^Um Mft B^lliiUlilgr. 
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iif t»r ailriiig tfet* «riusif«rttAH»ii 
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Jt r^if^xiT f r.* <0>» t? [CC0)1 ^ f '^ OgC ^ e«9 0-p<T^ ein 
1!|}|« distributloa ii» Oitllta tlio effect ii&rim). dSttribtttion 
( I - P^^ P 
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vtMrre S (^lc) i» ^Hm moMfl9^ M»ml feneUon «f i^ft fiTut 
w i w i i i i w I 
*** ri (a*r)l 
^m psra«»ltr ^ ift ttMi stte^ direotiDii* 3BNi difttribntioB 
&« tmlMAaS. ttiid ie synMtriimX ft^oot 0 • /;^ « flit »td« is 
at 0 • 1^ and tt» AStlai^ is mt 0 • i^ • n* 2 ^ rstis 
• f tlMi temilQr A% til* a t i * to tlM 4«fi»ilf «t til* satiBsfts 
i» ^Tsn Igr e**t • • mat tla* Icrgnr tli* wmlm «t kt tl>» 
flrsstsr is tm oisstsriAg srsiuiA tlis Mds /i^* AisSf i f 
|i^ » s* i t liss tvs inflssiss psiftts l id i^ tirs «iiisfi luf 
• srs to» C • Jim • C i • « ^ ) * 3 
1 ^ harm miliieo *t ^» tlw polate irtdae« t» • Ir ^ » •lbi«lk 
ir« e«Mp«rmHt to llMs iitfliiaea pelailt ^ cr- twr $*{•* cr-)« 
HiiHi f i r Imtm ^* *t»> dietrilmtieii i» 9lmtme6 aroitaft tti* 
'Jb® diiitribiitidA vgK'iiilt'otfifitS tasr fii&»M»t« in 3>91S 
to dtofiy tl3» ^rvifttiecfi cf mmsw^ eitmle n ^ i i ^ f)r«a iattsr&l 
fftlnea* Zto i^p«rtftwt tit Hit Qirnifi im &lMm»% H^ ^^ uet m 
tliat of the aenaol on tht X&iMi* 
* ^ «>»»IWilpil»IWiMjMil>M|>»«»«»«lll«rlii|«i«lll>^»«WIW»l<WII» 
ftilo io o» o«^fitio& of ^3* ?oii»M6eo atotritiQtioti, 
IM« ftiotri^tioii i0 A^fiatti #» tito terfoet <df tliii ofttmro 
with wiit radltto ocA oemiro at tiio eri i t i i . I f ^lo pplast 
oo*ori4aitei of t^ man &|r«etii)» aro <OfO)t t%t«A> tlw 
diotriWctiott ie 
k le 000 0« 
f (©1 f^ft^ • •• • I O * OiA 0 1 
^ ^ 4« oin Ml ^ 
O < 9 | < «ifO < #2 ^ ^"'^ ^ * 
flio Aiotri^t&oB io linlMdil oitu n»«o ot CotOtD* 
Hi* dlotrlkotloo mm otoAiod tir nofaor to toptottcoto 
< f ) 
t*^^ mjBMiBmjssm 
i^nitMi m tut t i£ i» A f i l iK r * l » %%• fMrttat «r %^iS i v m i r 
•tftifiMittoD »f tlM ir«ftr%l«« t f Hki m i t t i e n»fe • nsr 
^Hit i t s f«aii0tl««Um i« stri^v^Kli^ iJi^ pvtet i r tt^apS^lM^ •«•»$•«• 
A t r t «!¥• mm^ r i^xjeieiai 4»ttiiit» mm% ixAinMmiiVr mf mtymUmvr 
m»^ te «f«ipftfiil%U fir UMI fdtvrv mt m tinlt at ««r p^UIHfOMX 
fltfli ffcCNStwit f i r «tli i f -^tBiii iiaft tlM(r«r»f«t UMI «feiliM i f * 
f e l l i r * difttr i teti i i i i« a t l l l an « r t , im ifim t f ^M»M Aiff i«i^» 
tim$ i t i» MttiNU^I* t» n^^mSi, in a 9i is«ft Ituit salsB* i t 
pi®»it9i« t» ii«tl«igiiiai& l^tiMMH ^m 4llff«r«at ii»1»pi^i3ti«ti ^ 
funetiiiai • » ^Hm %ft»i» At njb^im^ mmiAmtt^M^m^ &m% m OAWityt 
i « %«••« 911 tli i f i ^ « r « «stt f£l«lti»)i« 
iMt f |x ) %• » di0trilMiti*fi f««iit|»ii t f Hi* ttMi • ttiii t i t 
f « a « f t niMlMi matUmm i f aad l * t fM ^ i t * f •A.f* «IMI» 
tiM ttStW Sfftt* i» «i f iM»i Ml 
• » * l«fCs> i» t i i U i tlM r « t i r t i a t r ^t t i t x nni v i l i 
C i > 
yr^lNiHUf^ iatiryrttatiflitt muMtrt X(s)4« rsirstMAlt 
f^l«r@ tio^ tc^  ^ las s H i l l f ^ l . ii» ^& t i« i iji««pml 
W^9 are etitontioDii iKfttii of t«r a f« i t i re i t l^ tmit is 
rtnensd. fHie reneiistl e ^ IHISMW vnrlot* t«r^«t tlst oi'd tmi% 
i!«ua bo rspljieffid « i ^ m oa# AMI ^sat te ia«iiUeel te I t or i t 
ean l»s jmib|«0l^ 6 tp i»iiiitei»ne& tlt»t (seapl«tti^ rtsturss f^i 
«f i ts ^iglaei |)f 0iP«Fties« Xt ie ieamttriAi to oi vMoti i^ rips 
sf rsaeiMiil tttiis |»lftc«» tm wlmt £s3.ls««» «s il&^i sssoas timt 
St tlis iaotattt sf falitrs ^is unit is T^ptrntt^ «dltli s as* 
out, tMt tts «i^ 8S tti^psss tli»t tlie tisis ifs^vifsA ts otrvjrsttt 
rsnsipsi is osi^igivur snsii in s^m^irisisft ivitii tli» i i fs 
isiigtli sf ttm s»it« ©ii9i>ss« ttet 1 ^ unit lisgias spsratint 
St tiki inttsnt t • s saA sowtinoes spsrmUsg ftr « rusAss 
psrisA sf tiss m^ ssA tNm fsi ls . At tiist isstsirtti i t is 
rs^Ussdi w i ^ s fisv imitf sUlsli spsratss fsr « issgl^ sf tjuw 
S||t nmt fai ls aaA is rsflassd vitb e tXiirA wait, tidis frsssss 
is ssattassA inlsfiaitsljr* Xt is as^gnO. ts ssssas «i*t tlMi 
Ufa isac^ 1^, 1^9«,, sf tte aait srs iaisysaAsat. fbs 
waAm tiass m^^ x^**** ^*** ^'^ * ' * * Aistri^tisa siiisli 
as Asasts t r F(s), 
( T) 
s 
• " wwi>«iiMi»«iii»i<iiii>iiiiiiiniiii Willi mil iiiixiii»i«»i—» 
A roMm iPt^ UHln I iM tmi& im follow tt wmm distribtttioA 
f (at) • V tT^ E"*^ 
r«api«Uf»lf• XUMi is «ii i l9 tiMift difttrlbatioft fiiMnoii 
mfUlt9 tm' lif« UM «i«irilNiti«ii« Xt iMiii «»• r«lS*lilUlr 
( 8 ) 
mad i t * f«i l«r« v a ^ t« 
KM Mm III mmmmmmm 
f^r A sviitftlilii Qtmim »t t m pufiistttr At «lii« f i^ t i r« i^ftt* 
ean Im an imereasifig AT iiwrtfieiiig tvmtS^a of t in t * liar 
A • I f ^le ai0trllmtlA8 x«dii0«« to imlfortt atotrltwitiofi 
t^ CofirK 
1*7* pgiiR.. 4m mtwriim mmimwQm 
* * <j)i»ii(<iwii»i»w^iiiliiiii*iiiiiii|giW*iiw«i'i*'*'W 'iHi'iii • W i i i i 
I^t tm$ ^f»*»» IL iMf o vcuAiM ttunplo (l>«o* iisdiApoiifionl 
t M taoBtioiillir diotriltiitolt rem&oa f!^i<fel»tofi) ir^m a d o m i ^ 
(^31^ 1^ ) i l^  Iwlioacs to "^  • «l«re t l i i fimctieii ti/p} io 
oooiMMd leiMmi oxot^t f ^ p* ISio prol^ toai la to ootliiBto o 
iqpoeifioA funetlott Hp)* ^ ^ BiytotoR ofirontoH to tbi 
ootiwtioa of #( f} oootiMr tlw oxietoaoo of o frobitbUilir 
O o t r i ^ t i o B mSl » fhio |robil»lUtf ftl«trllwtloo» ayooifio« 
^ A ooiq^Sotolr iAooA irolSAMII^ ^ i io i t r fonottMi i ( f } t 
AOOOPfvOO too 00(PrOO o f iMl l iOf $M {lOOOi.O&O fMTMOitOSr HOlOOO 
f r ior to AB otaHMTVAtioa IMIIAK MoAOf AAI ooii«09«o»tljr i t io 
OAillNI A BgfcH* d)|0%PitW|t1B|lyta ftHMi ttMl OAlCAtMII ]^  WQf IMI 
ooBoiHoroA AA tlio rooUooi m i io of ooao ITAAAOS ifArio^lo t 
AllOOO WA»t» tip) i * iOHfOB* flhO AiAitlOAAi iOfOfVAUOA Of 
kae«« gif) mA %o iAsorpoTAtod into ootiootioA ptoooivvoo 
I r aoAAo of «lo yootoritr AiotrilNitiAii of p gimm l | ^ » 
( 9 ) 
TT f CV*> 
l^i^i'^gf •• # t ^ l 
«lier« 
/ if 
m»t»r*« d«^ @@ of ^ l i t f in Aiff«ro«A potsi^itt Yiaiii)! • f p 
ofttr tin oba^rwitiont l^t l^t«**t 1^ tmire te«a »id«* mxiA 
eeiMi«ftiettftf i t i * e&tltd %1m |ff|irifP^aiBtr|1^yt|i>fi of p 
(oorrotpfiBdiiia to Itoi i^ior aoasily » ( • ) ) • f^m$ tfeo owvpto 
oteinnmtlcQO etsasio o t^oeioion s@leftr*o aogroo of t i t l i t f hf 
ehbMgkm A prior dlotrilmtioii into ft poot«rior i^ietribtittoA* 
A t dooloiiHi »ilwr*o 9ro%lott io to ootlanto #(p) os 
tlio iNMio of ^Mi roaAoa ooi^ l^o I^t l^***** ^ *^ t ^ 
trior «OMiiqr 1(9)« Xi*t SCttt) voproooAt ttMi Uoo iaovrroA 
i f tfeo iooiot^ MlBMr ootlaoto ^(|^ } to %o t mmm p i» ^m 
ootool rooXiooi vmloi. i ^ oi^ r ootl»^tor fditX^t«««fl^}f 
a^tff )*^  €li» «etSmty< 9^ sea fg ei^S mm ^ ««i|^ »?«4 b;/ 
l a IpsvTal* t i» vMifc fQm^&m m m ftiBctioas ef p «f t»e 
estifs'^t^tf CSS? oro«Of ^ae diffit f tiastiaii t3«i8@ ffiaell*? t^T 
t8tliw<!lcr0« AI» ailfft0tdl]r is em0^ I f flu 48«,:^ fia«Be« «f ttw 
«f till risk fimsticn es |^  S« to mrarapi out tlift p* t^ing 
rnn • B^ [ r(p,f)] • / r(p.t) g(p) «p 
t« <Mlt«i «i» |||fff..f|ff>.,f!.,ff!|fatyc.,ii! • ^ ^ r«iifwt to tte 
l*9tt ^iiMtivA Ii{ttii) Mil 9vUr i««»ilgr ffCy)* Sn^titiitiai 
fr«tt (T»8) loii (7*1) ia IflM alitw i»ttir«3. MA «1njiiliii tli* 
•rAcr ttf iatigrattott •«» M f writ* %h» Biiywt risk «• 
Ml 
« l ^ sttBf^t te ^ » S9«e feaetiGii J4t#p) and p-itr ^iUMl^ 
45(p)t i» dtfiatd to i)« tl( t ••titt^tor wttli imeiUtet Bigrt* 
ri0t« 1^ .iift» I I out tarns tim e«fr«®t grior d&ft«M.^Uft» anft 
* ^ ^ <iiii«m MiiNiiiiiiimnniBi——afcummwiMiwuiMi-'Hi • i»-«»«»«»>*»»>iiii>ininmnii«iiiaiiu»>ife<iwi»iwi»iim H I 
(QtiftdrAtie t^aa) loss f^netioii !»CtC%tt2t*,,t\)tP) • 
iibi«li is >titt«t»i<» 9m %Ma§ t(i|,«2^,*.tS^) •fwa. t» tte 
••aiiUdwa M^Mtfttioii wf # ( F ) ifilfe r««p«ttt i t «IM ptsttriir 
it th» s^ jwo mtsmut of Hp} with m^pmt u tu 
joint p.a.f. of X|t ^f»,»» 1,1 t« att mootoary i» 
ealeui «^ l»g * { l j , Xg»,..» i^) . fh© a^ aroo riok of tuo aifoo 
oetlafttor is gIvtB tf 
TH^^} • L^g Cr(f»2*) ] 
ubieli <WMi aioo %o o&totiljite<t froei Ct#4). fwr « • t * , (t,4)wfty 
te rotrrlttott ao 
i^oro V deaotoo tbt UKrioaeo aofi J^ tHo ois»oototioD 
oitlivooptot to tlio * wm$$MA **|oiiit pA»f* him^^9*»*§>^g^} 
of X|^ «X|^ t»,,t ?(^ « Shoo ttio anfto riolc of tiio liyoo ootinRtor 
of HP)§ «•'*>' tfeo otoorod orror iooe fo»itioaio» l*(tf») • 
( f » #(»))* io oothing tot tbo oacpootatioa of HM i^ ootorior 
firioiMo of #(9)« 
lm% t^f X | f . . . t ^ i * o rofiiott ooaoto of oioo m 
froo o »ofo3L««ttof) iMKVlai irotobilitr ttotritotioo y(x«0} 
( 13 ) 
t int x^^ < I^gj i • • • i ^Ca) ' ' **** ^ ( i ) * • * ^ ***^ 
1*1 
TT g[F(E^^^).?(«^)]*^^^l-» [l^fC*^)]"*^ ^ ^ f(«^ >^ 
Zf «• t«]Mi t * 1 and i | » i f tliss i^Mi p»«l«f* «f &t& trdar 
Slall«rljr f t r k • t ani ||^ « f t i^ '"'^ • * * ^ ^ I^MI 1 * ^ ^ 
9»4»f« of ^*(r)» ^{B)^ 9^^^^^ ^ 
IL ^CKty) • »»'• '-•"I••" ••' • ••'""*""• fyCJi)! y?Cjr)«^(*)T 
M ( y ) ] f («> f (jr) 
QM&nm .*» g 
IliHiiimMli • W i » m « i M » » l » 
* • < 
mmmmmmim 
at r ia l distfilmttdii f«r e liiirisr&^tt OHM* «liiflfe te AttoftlLljr 
th« <!i«tfi button • r A Mirsrlale Isaving oorml d f i t r i ^ t t o a 
«& tbo elrensrereceo of % elyol«« air« «• gftiin^eliafi bi t 
is tf&nvftmmA Into poleur Go<*erdit^te» 8» no te A p«lnt •» 
/i9 tt pisartiettlcsr «afft» i t hfis b«eA mfmwn ttiat i ^ i i 
§ • • ftoA £ « S» IIPB« ajiaiilsr «»»«r«iiistt« IHIV» viiiif«im 
t.t* mftfUiPtioy of urn mmsM jso^mmuim 
<»><»<«»«>«IW*<«WI>#IIW<«M«l«i»»l«Ml»»lll»»lllMi||»l<ll«<l«liiillll I l i i i i M i l W l a i l i M W I i l l l l i W — • » « » » < » 
Hi •^tsin %b» p»d«f, cf % point «» tto* iii4i«tMii«Bal 
•plkMr«t iM M««M tbftt 2 * *»^ <*|iS2**•••*«) ^* * iii>i>»riiitt 
•HTMil d intr i^t ivA vitte »••» vt«t ir g «> ( ( •KHi t^ t .^ . i l 
MMt «»«iri«aot Matrix £# «t»r« S(X^) « M|^ f ««rr«i«ti«a 
iMtMM X| aafl x^ i * f aal 
i 15 > 
eo¥(x^tX|) « • « \ « 4 i ] > # 
! • I 
I t l * 3lt2t««*tA 
I t eeti %• #aeilar »hmm tlmt 
a*! |S| • 4^ 4 — cf| Ri- f) fi^C«-l)f} 3 ...(2.3) 
immmmim iig MI wiwi «» «IIMJ««I 4JMB MM|^ M* 0 0 4 <W W i y i , ' 
I f ^ of- ^ ^ 
i * * * ^ 
. . . * • • • • • 
« • . * . • • • « 
f 
mt wmiiwi»i-i. <•» «M 
F 
. .(2.4) 
C 7 g ^ ^ ^ . . . 
N§Vf 
(g-i)^ r*^(t-IS) • i^ K*^  i • ^"^"^ i • / t * ^ # 
C t^) 
mg9 iA Yi«ir «f (2 A) gives 
tt * i « - . » «i 
/ - . I 1 t^ a ^ i * ^ ^ t t s ^ » H « ^ 
flit:s9» Hii t.i9*f • «f § le ^imii tir 
>»v» «t «0Mt4«r tbt trttMiftrwitittit 
( I t ) 
1% • IP <WMI V * 
«2 * ^ ViA ^l ^* ^2 
* 
s^ • r 9%m 0 | sill O^*** «i& 0|^2 ' ' ^ ®fi»l 
r***^ o i f t " * * ^ fiin'^^ • • • «^ *» ®. 
( I A > 
^ « • • 0. 2 ^ Ilia ©• c»» 0* ^ 
0 ^ • I MWilpilMMMiS 4 * •HHiinliiWli III i» n i W i l m W ' # « • # 
jlte 009 0« ^ Bin B% 060 00 
• ^ IPX ^ 
B 
I3S| * • t i H - i - > X 
•••(tat) 
C to } 
f t 
&»1 
z { ) i ^ ) S p t « • ' fit »*.(2a9) 
Up) • / t • at 
id tht ijicot^l«f» punn fimetloii* 
1^ l»X« t f tD« l»OlN«p1lftt0 pMB^ ft»»tiOft (JMlBrMttt(1t957)) 
iMor nt HMA t» ei«awii* (a«2o>t tut p«d,f^ of tii* ett—t 
I f «t y«i^ l*o« ji ft«a c ^ tl» ootttidtrti vAlwitt nt «it 
i n) 
aflft £ ( ) ( - ^ r / * ^^ • at • / t^ • 4* 
S N * * iSTI 
« i ©4 i «t i • l»2f»,*tii»a ana • i 0,^ 3^ < 2« 
1M« &• prcotMljr tH* 9«a«f« #f ftAgolar e»««r61nit««« having 
ttiif«rtt ai«tr|,1mtlQ& (&WW tlM 8«rfaG« of • »<4lMiwi«iiil 
I f J Is Mtrwitly Ai»tri%«%«4 viWi ii«aii ifiottr } ant caimriatttt 
• a i t i^lMr«, 
Mil i i« l l l f | l | l l l l l l l lWI 
\llitii II «2» difftrtiit «on»t%Bte^ afttr seat sii^ UfJUMiUftAj 
wr« obtaioKfl a0 (Iter* e|^  i s r9plmfs& hy Of tm eii^lioitjr) 
• ii»«Miiwni><» 1^ • iiii||Hii ^ HI nil* IIIwi «» •iiiiiiiii»_miii«» C O O 6 6 ^ 0 9 3 
» OMM 
Xa tiM notation tf ^rdia (IfTS) 
«i • «(®) ...(5.3) 
C t 5 > 
^ ^ ^ ^ <^ ^ 
^ ^ 008 d fig * ^ ^  p 
I'll 111 I »• f Will •iimiiiiiw 
I. 
iiiiMiwwiwiwMiiiii.iw.iw> p L or^( tjg" C^S # * /cTji 9%M O) 
|4 af 
vtt l i 1 (M) • f ooA eomrlnaM Mitrix 
4 /'or ^ ' 
( 84 ) 
Wm. ftm {3.5) eoi (3,4)f ^ «»t 
^<0»|J,K> • p(@i <J^ » li^f Off ^ t f ) 
. . .(5.7) 
l .f - I 
«tMr« | ( r ) » « « - ^ / • ^ 4« i t euaoUtif* ai««ritoit«i»A 
fimetioa (o«A*f,) %t if(»«l)« 
< a ) 
T H>in»l»Wi 
^ 
. t l 
£1 at 
mi w wwi w i—iMix—oNMwuo 
^ ofc|cup2)oC0) 
t 
• 1*2 ^** ^' 3 
rl »•• |a[o(0)] ^ ( ^ siji e - ^ o«« 0)} , 
•tewft a • C ^ ^ J^'^ -^  ' 3 
•X 
tiivuif 
«1 
•{»C«(e)3 * (% Bill e-iij et« • ) } ] 
• ..(5JI) 
< f t ) 
aula i« •Qsatiofi (3«4*17) ^f MirAla (1972) • 
• cC©) • 1» ft • I 
p(0t^tOtt t t t«) • (gti) *^  ' ^ ^ ^ ^ «®« ® 0C% • i n 0) | (rt | e«« 0) 
ffeii i a ftfttin tiMi TO wilt o^tKiiwd IQP ltedift» irMeti «et» iii«d 
&• 53) , 
I s th l« OIMMI 
1^ • •.i.g|..i..|». [ c|- t t A • o| fttA ] • 9(0) 
( a t ) 
? < • ) • « , « • mmmf,^^ , $( a , 0 , £ ) • • - n Hi. 
fllttt 
• t i i t i m0i»im^mmim^mmm)mmmmmtmm 
Hiiis ie pr«ot@tl3r e^m^oa i3A*^\ of ^ireiA, IMe expression 
is l^ntrmllir «»si^  %y tastoflorolegiofe t& stiii;sr «|ad dlr^otlc^ii. 
Shis is Hiss file ftsyeptotie distritmUsn sf ^ s SOUA dirsotisa, 
Biidsr ssrtsia esnSitieBB (lterdia»1972)* 
tiirs 
% 
ISL m m»m,»mmm £ X • f S i t t I t ] • e ( 0 ) 
1 
(1- f *) 
C t i ) 
I 
^9 1/1 
0«» (I913t P» ITS) turn @l8o gttsa tMc iotirerelGfi enA Ima 
call«a i t tiliisftBl. d«iMiitjr« 
t ^ TGti^iUtgr dietril^ticn of 3^® dietaoee ^tveea ^ e 
points en tine mrlkee et aa i>^ls©i^02Kii tmlt npiierey in 
«!ii6b on* ^iist !• vxdtvrwliy ^Uttrthut^ cmr tim sirfaoo 
of @irliiro« tilitrias tuo otl»r is fl^ed* 
§£to llitftf*@at in ^Gvct&pim ^  tmchmqm to <imi|f«« 
d|«^ootios^i Cnt5 io ae ot^ a@ ^^ oot3|eot of tsa^tosatical 
•ta tie tics itDolf« IMeedf tbe tfeoorjr of trror was doveioped 
tf Qmami pfiMrliT to aimljriMi oortain ^iirootioml mmEwewaw^B 
In MitrofiOBiar, St io m Hietoriooi oeeiftoitt thnt %)m otHMirimtioiioi 
orroro innoiwd ««ro ot^fieientXy muXl to eo to oiloo Qnttoo 
to aoko o liatf:dr op|]froxiaRtiGii» 4e o roooltt iio AoimlepoA 
liiiotf f fiftHMr tlMji tlw diroetioiioi ^loorj of OfT«ro« 
lUrootioiio aegr tw irioiioliood in o ^oeo of oor aimhmt 
of AiaoftOioiio* %«t proetiool oittiotio«o olooot iavwriobljr 
fivo rioo to d^ooUoft ia too or ttvoo iinoooioiioi opooo« 
otoro tbojr my %o vofrooootod tgr poisto oa tiMi olreotforoiieo 
of tfeo oiroio or on MM oorfooo of o oplorro roopootivoljr, 
litoroiljri t ^ oomontioaoi Unoir toolmiQio oon ntt bo 
oppUoA to oUPoolor or oplMriooi doto. i lor«t lioijr of 
( 5 0 ) 
i«f«l#94fA twr wmh data. mrUm (1972) Um glfta « •jratemtie 
«jajr y i ^ tilt ai«^ibti%i«a «f t ^ «islftBe« ^^KMA tm points 
/ 
a a 
&J; • Qj^  ^ o iiKT al l i aaS ^ ]^ |^  • 1 • K <3j^  
mittjaitft (19$^) fesfi dafioNt et dititeaoa fanotiaa 
2 it/St 
fas* eaaeurJiag tim aiierffjuee ^ttaaa (Pi^ tpg***,* ,^^ } aatf 
( ff|^» t^^***** ^^m ) "^"^  ^ iatarpraft«< aa t«a Aiffarant 
yaiata aa aa a^Alataaiaml a^ feara ef aait ra«iat ia paaitiva 
a^a^ braat^  fltli ttila la niaSt «• H^w ebt&la»A ttot aia^ilHtUoa 
af liw aqvKra af tim Aiataaaa bttaaaa taa paiata aa a aait 
airlMira la paaitifa ^aairaat* l^ ar ^^liaftlloa af iltfiaa Alatrl-
INmaa^t we rafar ta Vm mgrymf wrtuft af l^aa <19««tl9l9). 
( n ) 
f««i4riiist« «ii tiMi mrfftoo «f <iis B>^ixmml§mt unit «pli0r#« 
gd ^tmt^&a to tlie tn»»eii«8 of ttm distnise* ft)ix$tion» dioousooi 
jimTtiMtf mA in tHo last soction «e difioiits tt^ toot etotietio, 
f^ ort of tfo& rootilt ofi^ onred in 0tit%«lin®rfi@t,Sl€itiot*lmt« 
<iiaiwi»«>ww»ii«ii iiiiiiiwiiwMiMw Ml iwnw, 1 wiwiw—wi MiM iwrii!" IW * » • iwwMwi 11 Willi w «»<wB>iwii«i niniiiMi mil m m m m «» 
I1«i lE»o« ttkftt tiift otrfaeo fliTPa in seeitito ^mdranl of 
iK»aiM^toiiiil opiiiro of «iiit rmAim %» ff^%h p?Tt of mt 
iifiml9 oirfooo m^st (eiterloli #1965) • 
SlMr«f«ro« ie nmt of rooalt 1 (oitvotSoA (3«1) ) of 
Oboptor Sf «o iMVO 
2»»i r(ft 1*^ 1^ 5 
l t r « , i t aor to aotoA ti»t oiaoo wo ort ooaoomoi vitli tlM 
< 5t ) 
Wtm^ t f 09««Ntiiiiit<i« et ttm otter ptiat 6& t b i * sptert 
t te rojiivB ^ I « i aaft ( I f«#• . .»• ) i s gMmn ^ 
ffcis»ef«r«, tilt Joint pretr.bilitr deiif3i^ fnxietieii 0t 1 
<* i ^ i 5 f t i«2f3t«#.ttt^ 
# < f t i t ...<2«3) 
r«i«tifta 
/ siA t i f | f t ( | , | ) . • . (« .4 ) 
i 33 > 
H^ 9*«*f, t f i * ««a»tii« tqr f(iO 
mf 
1(f) ni^  
2 
ifCV() * 1 wow 11II ••'»11 Ill • !• w w £llS(4**^')j f 0 ^ ^ ' ^ 2 ! • • • ( ' S * 9 | 
2^  0*3 fi#I »C| f ^ ) 
i« 0bt&iiie(l« 
I n pffirtlo»lA3r« i f ure {wt a • 2f t ^ a I t ret^nets to 
8 I 
3f(,ll^ •• • iwiniwiiij;!Willi iiw 0 # ^ i"! < SI 
* * —iipwi wn I imiiHMiii i i w umiiii i i i i iwiiwiii i iw—w«— m i • in i i i i i iwurwwiwiw'owi i i i iwwin tm..J' •-
«»<iMI»~»«MWl«»M»«»i«W>«»'8»«»««i<l»'«»lllll»ll»llr»W'««««WiiilllWiW'l»MI» • • • • • I 
flit Jtisl prolMitoiUtjr ttatiigr fwrntion • f (*]^»***ft|^x) 
r(S) iM! 
t^f^ (3.1) 
( 3 4 ) 
• i ®i i *• * * lt8t»«»t«v-2f • < 9^1 ^ 2Nl 
w&Wf v« etA«id«r tlM 4iolri!iutlftit «f 4i«t«]ift» ftmetioa 
t»«tie«& a TMAOS p»l»t Gill n fix«6 fOl»« (l»Of«•«§•) mn 
t ^ tplMrtt «• tiMit til* •^wir* • ! tl» 4i»taaeft 4 bt««««ii 
liw ra»A«» point msA {t*#»«*««#) id iii^ii W 
i • 8 11^* «•• % ] 
iattgrating #iit wti»3.« of %tm oxF^s^io&Wv^f^t.d^*****^!!.! • 
i^ |4l) "* niwiwiiKfuii • •' III-I iM iiin r A|4**d|| f 'C^  C o ^ 4 
2 2 
diotr i^t lof t of tlio o<|tiiigro of tlM €i|iitii»eo lif « «ltoaettM»r 
dtfforo»% «|»proaoli« t i «li|o ouflf mi »90 Hio «*oottit of 
loriyo OBA l i ltoft (19Tf>« 
1^1,0 ood M t o i i Hoo otaowii t m t i f t loH . ( o f ^ . . . ^ 
ff 
« » f (»*1) *""* • htm ittoaoAto lMliolri>«tioii with (»-*I) 
f ( l - f * ) 
( ?5 ) 
S 
f f « f l 
&qm»% of th® dirtance betvtett tigs tmn points 9 i l l bo 
©• jt . 
• t ( I -• a» > 
Sot t • f (tt»l} • •»>«'—' boo «*fti««arl%atloii vitu 
TOM?) 
( f f t ) «,f. (Xftrlyo onl liltOB (19T7) ) t oliioli io Mvoa 
tar 
Cl* j p j ) 
f C ^ # V WMNMMaaMMMMaMIMMIMMIMW 
7(^1) B(|. 1^) 
Irnxxm 
{ 3^} 
t SM 
mmmmmmit 9 miiii i iMwiwiiwiwiw IIHIIIIMI>«I 
6 % Ml T f l k w l l ) iwiiimi iimwiiii wiwwiwiwi 
1 1 . 4 ' «MIMM«MMaMIMM» I M 
ti^y • MiwiiiiiiHW ii i i i i l iw* ^ ^ ( | | n > l ) • « • 
f {.^ t) B(|, 1^) m*-')!^' 
»»3 
• M u m i i w iiiiiiwiimiMii I m*« , # < fi < 4 4,A3»3y 
2 t 
Mrs I wi tttHftllX iMf Aif iitiUiS X^  saoMi'li'ts nlT E ABA 
flW f WMWIlll Ifl t h i s case (see s e c t i o n 2) i s criven by 
( 3T) 
L%tUii3 £ • 4 vftJpF t • ^ * r«dite«d to 
Ikftk w lit 
"•"•"•'»>•«• HUMM s / C - l ) (4^ t / ai»*« v ia o to 
* ' "Will*'III £ (*"1.| ( I S C •*•*» t •»">»•» ) •»w(4«t} 
t% purt iet i lari 
« 1(f) 
( 36 ) 
s.4.2. T^ m^mii mwM minx uu mty^m^a onmjmfM 
fot & « 4iit ttma 
• 
g8r#ii»t gy^jj^j ^ j 
H«M»«ii>«iMM«MM» i s l olMiManaM 
B(|t 3^) 
f 
2 2 
Set «t»M, B(|f £ ^ ) <> 2 * ^ B( ^ » ^ ) * fli»r«f«r«» 
M l " 4 «—M—W—i III Will • III W X !• —» • • • C ' 4 « S | 
C f t > 
HlHHf 
4 
* ^ ^ o—wi—««miiKillmiil'iwunit 
IfCft) • nil • '. I >»»m £6(4«i4)3 » 0 < d < 4 
8 ^ ?3(|,1^> 
Oa vsim « ^ r*tmtl#ii 
i t r*Aiie«» ! • 
jt(A) • • iww•» winw••• »iniiiii £d(4<*4i)j *«*(5«l) 
I**** KIH J!i) 
2 2 
BlMV* «t f « l A • 4ir i a |$«1) t» i t t 
C 4© ) 
f ( l 3 ) • »«»"i •'• ' "*»" £ftCl»!l)] t • 5 ^ i ^ . .•(5«t) 
f(c> • I , # 1 n ^ I 
IP"! * 
12 ; • Aft «!»• m t e d i n @3i!i& msS \'h^nh (197?)» tl»ftr«ii 1» 
f 
f ( i i» ! l ) i«i> .^,M i^» bMi SttiStatft* ^-4i0«ri%itUQ& « i t% <n»l) A«f«t 
(a) 
mmmmnmimmimmnmimm 
Will WIMM iWWIlllMimiMI • • IIHIWWWIW WWi l»<W1l«iW»»ll.l»M IMW • lll«l III 1 III W 
IWW1III w ••iiiiiinia^iiiifcuwxiiiii m i l l iiniiBiiinwim 
piMTfmi ttt0<^j of tl»i 4lr««iti«ai&l dbsLta and tli» atttr i tet ioA 
ft f ls«i iwifil oa «» ii"4lMe£»|disiil tsplMBr^ f <^ liKre Hi* f axiMi 
iHiiiit «J9 an owdlatnoieiieli mslt »^l»p«t «li*a f l i* ranl^a palm 
i« ftl«trt^«td |^«9«rtlori!U|r t« mp (K S|)» In vtlitr «ir4«t 
tiMt rftalMi 9tiii* tot t l i i |»l i it p«d#f» t f th* ( » 4 ) «ngl«« 
«!• ffirfae* mt ma ai«4i»ftii»i9ii^ miit sfliMni, flit ptrmMittr 
t i t otsvvttltMiI'ly tuMm t t IMI a»»^M»i»tiv*t t n i %\m itatilyr 
i t toKlftm tiptr H M tMTfiUHt i f K M t . S f X f ' t t tiNi # t a t i ^ 
i t msiaittA t l t t i t i t r t r ^ * « * ^ AttrMittt atiitttiiitidLljr 
to t wim—• «t i | i M T t t t t t t t %m Btttfltt t t tiat» t i t r t ^ 
• l « t i t t t l l t i tiM f t t f t i t a * i iFt«t i t»« fbm t i r tv t lMi t 
t i f t f t t i tB t x i t t t i f Mil t t i r i f K i t « r t t t t r tfetii t t r t . Wm 
j r t f t t tr t l» v«l«t t f I t tUt a t r t e tn t ta t r t t t i tlM ««jititr 
•!•«« lilt iir<v»lf^itt ilr««ti«ii| ^imtmi&f$ i t t» «iill«i 
Matttttratloii p^mitttr* I I i * Rlott «iilltA % mmtiw «t 
IB metl^n £# m ^m %%U$Mf& tb» Ai«tri%atlea i>f ^it 
dlttaaet tm»ttmi «» «» ii»dii8»c«i<inAl optxsrt ia tb» 99«itiv» 
Qiatllraiil* Xn @«etiofi 9» 1136 re«»1ii IB ^bii&ijiii jm e%8« tii» 
foliit» ^i« im isHite eirfscr.$ft» Station 4 euft f ai*« a««»tat 
te tisi mmn%» of tts»ea dietaaeo fsiiGtli»iai« fmt ^ Him 
4*2, mspiBTOireii CF m^ m^^Amn mrn'mntn 'imm^mm 
* ^ «wip««iiiiiii»w»»i»i«i»«wi<iiii»»<«iM'«ii«i»i»»w«<ii>i«».«<*~ii<iiiiai>ii>ifwiiiti>wiiiiir««iii«iwiiiw 
^a«ift«r 01 rmOtm 9»iU$t •]^eifi«(l 1r ^» f«ot»t'(x^t««*»Xj^) 
oa ft 1^1 ii»>4Jte«riki|0fitLl «i»litr«« Xi»t tBi ftif it lie ai t tr i^ttA 
3B-j^« • • * 8 l Wht 9iM WA««« m J I ''ifcg»SI (HIS ^^-^i 
H M 4iiiilrl%iiti«ii 9t tfe» tr«Mf«r«i4 iwri*t» i« givtB ^ 
( 44) 
»«*%Z«»| 
» i % J f» * • t#tf•••# » ^ 
Sn «rdei? to detain ooetf^&t 0* wt mt t <^%f 
^ 'a^a^oi^' '^ "^i^t 
r(«) r< a* I ) • —<—— rim .••(2.5) 
( 45 ) 
•4«fi$ioA (a«9) y l t i a t f 
jl j - » 
friiRiHi ^MC») i® ^^^ <^  &©£)il ftmotio^ dtfitted 1^ 
X ^ | | | M ^ Hi mil wim »ri iiiiiiarijiMinMin una, m IP«IMIW>IWIIIW> « « « ( S « 6 ) 
l^ xusf pret^Mliljr dtnsi^ fimetloa of » rfiiid^ point o& tlNi 
f ( « J f « » » t t j j ^ ) • mm, n..,i.i,Mi,,„„ « * f i l l 0J, B i n d g , . . 
fiwi» «• Miifti4«r ttw 4&«trllniti»a vf «i»t«iie9 fvaoti^ii DetMM 
a raadlMi putot «aa « f|3c«i ptiAt (l»«9•».»•) 011 tte aplitr*, • • 
( 4 6 ) 
T^kidm p«ifit wi^eitiH W (2. i) i^ i w n ^ 
M « 2( I - c^9 % ) 
1%i2» flSBleiai; traneforcBUeis t^m ^ In ^ anil tiit«^atiiig 
••^•t» 0g» d^f**»f ®tt.|» c^»i*l«ni (g«f) Fedeois t» 
2« r<^) i l M 
^ 1"^^ i».3 
'«»i.wini>»iiMiwiiii>ii»iiiiimiii III HI mmm*mimtmmmmmimmim % • • * \ 2 * 9 i 
Xt ffiijp btt M i^i ftifit •<|8iiHom (2«S) #f eliafltr 9 !• 
•btAlaii V 9«tttss lc=o ia <23)» Firtlwr ia tlit iN»tati»& 
•f MftliMiite (195$) 
! ! • 2 ( 1 « f ) 
( 4 t ) 
«iMr« f %M itffiiiilgr b»tw«tB tm ^stribtitioss* Hsircfor*, 
Jwirimiiiiirimmi 
Za tMe @8OU0tt« fff rr« 0oi}a£e«]pi^ tins «!»l« sirfaet 
of tli0 fitdt @i:4i£sr6, fDfi rej3C«n point on l»lio w!iol.e mrfaet 
f<«j». . . i t j j^) • C « ^ Hill @l^  e ia © 2 . , . » i i i e g ^ 
mai #f iMii»« ! • w i t / t ia tr^tr «• wlitain «t» oomtiuit 0 » 
/ MK • «6 » 2 / •ta « d@ • B ( | » s^) 
liMMIf INI ipN 
0 m tmmimm»n*« wiimm mmwimwiwiiii 
^ 
«rlsa*« X||(«) t® ffi^aiftea m&mX tvmU<in of tlse first 
( | ) 
2 - . { I E ) • E *•''•"•'mil»»•••'•«• •WWII •••(5«8) 
A % 
f ( © | ^ t * * « t O | | « ) • Will'WiWMIWWOlW**-!* % * ®|,e 0% • • . t i l l #-^g 
^mimf I > Xf«t9«^ a « a * i a (S.S)! tmm i t r«di«sM to 
%»»iiioo« «iiitri««tiott (ii^4iA»19t2)« 
( • 9 ) 
2» lo(>f) 
(2fi>^ X|Cli) 
Hfmmmmtmm'inmim wwii •> '»> mmi'itmmmmmmmimiiiiMmimmim 
^ fe con a . 
w I •<•!• «iwii»ii II »•••! Ill 4^  * 8jtjtl Hu 
2 % mmmmmmmnmm 
( 50 > 
2 t in tde 
n«r8 a^BlDf ^m «S8tat!ii that t l» f|j»»d poiAt io ( l to«*. . ie) . 
ZQ ftlsU C888 tl38 HQuarc 0f tl;8 Aiet0i»«f d, bttirfco tli* 
rae&es point m& tht flsttf pttnt ( I f8t*.*f0) i» ^mn lif 
f - * ...(J.4) 
I WW •III •«iiii wini ••mil 11 Ill III 11 iwiiii I—ww—fc 81 »«*C3*9# 
t* **' r(|) »<ln?'>^| .|*> 
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